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1893 e n d te  ikke  g lim rende , h v ad  U d sig te rn e  fo r v o r 
H esteav l a n g a a r, og d e r  sk e te  selvfølgelig  in g en  s to r  
F o ra n d rin g  i B egyndelsen  a f  d e t ny  A a r; d e t v a re d e  
o ven  i K jø b e t til h e n  p a a  F o ra a re t  e lle r re t te re  til F o r ­
so m m eren , in d e n  d en  E fterspø rgse l, so m  k u n d e  p a a re g n e s  
so m  F ølge a f  N ed slag n in g en  a f  de  m an g e  H este , fo ra n ­
led ig e t v ed  d en  s le tte  H ø st i 1893, rig tig  k u n d e  m æ rk es. 
K jø b e rn e  o p sa tte  n a tu rlig v is  a t  k jø b e  s a a  læ nge som  
m ulig t, de  v e n te d e  p a a  d e  nye F o d e rm id le r, so m  1894 
lovede  i s a a  r ig t M aal. 1894 k a n  sa a le d e s  ik k e  reg n es  
fo r  n o g e t rig tig  g o d t A ar, m e n  i B e tra g tn in g  a f  F o r ­
h o ld en e  i L a n d b ru g e t i d e t H ele ta g e t og U dsig terne  i 
S lu tn ingen  a f  1893, e r  m a n  v is t a lligevel b e re ttig e t til 
a t  re g n e  H esten e  fo r e t a f  L y sp u n k te rn e , n avn lig  p a a  
de  m in d re  jy d sk e  L an d m æ n d s H orison t. U d f ø r s e l e n  
h a r  i L a n d b ru g sa a re t (fra  1. O ktbr. 1893 til 30. S ep tb r. 
1894) u d g jo rt 12,672 Stk. fo ru d en  553 F ø l, h v ilk e t e r  
2432 flere en d  A a re t forud, m ed en s  I n d f ø r s e l e n  i 
sam m e T id sru m  h a r  v æ re t 4370 S tk r., fo ru d en  16 Føl, 
hv ilk e t e r  1390 fæ rre  end  i d e t fo re g a a en d e  A ar. 
O v e r s k u d s u d f ø r s e l e n  b liv e r a lts a a  8839, h v ilke t e r  
en  T ilvæ x t a f  3822 S tk r. B a lan cen  synes saa le d e s
b e d re t  e n  D el, th i e fte r  de  n u  offen tligg jorte  R e su lta te r  
a f  K re a tu rtæ llin g e n  1893, d e r  u d v ise  e n  b e ty d e lig  S tig ­
n in g  sa a v e l a f  H e s te b e s ta n d e n  so m  a f  T illæ g e t (se 
sen ere ), d e r  h a r  n a a e t  e n  H øjde, v i a ld rig  fo rh en  hav e  
k jen d t, h av d e  d e t v æ re t e t b e tæ n k e lig t S y m p to m , om  
U dførse len  ik k e  v a r  s te g e t og  In d fø rse len  a fta g e t n o g e t; 
th i  H este  e r  ik k e  n o g e t ab so lu t hyggelig t A ktiv  a t  sidde  
in d e  m ed , n a a r  A fsæ tn in g en  e r  try k k e t.
Der e r  i A a re ts  L øb  ik k e  sk e t n o g e n  v æ sen tlig  F o r ­
a n d rin g  i de  F o rh o ld , d e r  h av e  Indflydelse p a a  H este ­
fo rre tn in g e n  p a a  V e rd e n sm a rk e d e t, h v e rk e n  m ed  H ensyn  
til T o l d s a t s e r ,  K a r a n t æ n e ,  I n d f ø r s e l  f r a  a n d r e  
V e r d e n s d e l e  e lle r  D r i f t  a f  S p o r v o g n e  v e d  E l e k ­
t r i c i t e t ;  m en  v i k u n n e  jo  ik k e  v ide , hv ilken  D ag en  
e lle r  a n d e n  a f  d isse  F a k to re r  g r ib e r  in d  i O m sæ tn ingen  
p a a  en  fo r os følelig M aade. L a n d m æ n d e n e  e re  im id ­
le r tid  i de  se n e re  A a r v ed  de  m an g e  K a la m ite te r  og  de 
vex lende  K o n ju n k tu re r  b iev n e  v a n te  til a t  ta g e  m ulige 
tru e n d e  F re m tid su d s ig te r  ro lig t og a t  g læ de sig o v e r d en  
T id , d e r  g a a r  godt. H vad  H e s t e t o l d e n  a n g a a r, h a r  
d e n  v æ re t b e h a n d le t h e rh jem m e a f  d e t Udvalg, so m  D et 
kgl. L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab  n e d sa tte  a n g a a e n d e  hele 
T o ld sp ø rg sm aa le t, og m a n  ko m  til d e t R esu lta t, a t  de t 
m a a tte  a n se s  fo rm aa lstjen lig t, a t  vi fik e n  T o ld  p a a  
H este . M en d e t tø r  v is tn o k  a n ta g e s , a t  d e tte  F o rs lag , 
d e r  fo røv rig t tid lig e re  e r  fre m sa t a f  R eg je rin g en , lige s a a  
lid t d en n e  G ang so m  s id s t b liv e r Lov. T e n d e n se n  h o s 
L a n d b ru g e re  g a a r  jo  n æ rm e s t i R e tn in g  a f  N ed sæ tte lse  
a f  T o lden , og fo r H esten es  V ed k o m m en d e  k o m m e r en d n u  
d e t L od i V æ g tsk a a le n  til F o rd e l fo r fri In d fø rse l a f  
H este , a t  en  s to r  Del H usm æ n d  i Jy llan d s  fa ttig e  Egne 
d y rke  d e re s  J o rd  m ed  in d fø rte  S m a a h e s te ; h v o r s to r  
F o rd e l d isse  g jø re  H u sm æ n d en e , h ø re r  m a n  rig tig n o k  
forsk jellige M eninger o m , ligesom  m a n  e r  b lo tte t for 
V iden  o m , i h v o r U d stræ k n in g  d isse  S m a a h e s te  tjen e  
H u sm an d sb ru g e t. U d landet h a r  ikke  g jo rt n o g en  F o r-
a n d rin g  i s in e  T o ld sa tse r  e lle r B e stem m else r a n g a a e n d e  
Ind fø rse l a f  H este  i A a re ts  Løb.
U d f ø r s e l e n  a f  H e s t e  fra  A m erik a  e r  fo re løb ig  
in d sk ræ n k e t til S k o tlan d  og E ng land , m en  hvorvel den  
ia a r  h a r  v æ re t s tæ rk t stig en d e , sa av e l fra  F r is ta te rn e  
som  C an a d a , h a r  d en  e n d n u  ikke  n a a e t  n o g en  æ n g sten d e  
H ø jd e : 6— 7000 S tkr. i de  fø rs te  9 M aa n e d e r a f  A are t. 
E fte r B e re tn in g e rn e  e r  d e t S p o rv o g n sh este  sa m t m iddel­
sv æ re  og m iddelgode  A rb e jd sh e s te , d e r  u d fø res , fo r­
m o d en tlig  o m tre n t a f  sam m e S lags som  vore , m en  s a a -  
d a n n e  e re  ikke  i høj P r is  i E ng land , h v o r m a n  ikke  som  
i T y sk lan d  y n d e r og b ru g e r  M ellem form er; fø rs t n a a r  de 
kom m e d ertil, k u n n e  v i m a a sk e  kom m e til a t  føle K o n k u r­
re n c e n . A m erik a  h a r  i adsk illige  A a r n æ ste n  m ed  R a se ri 
fo re ta g e t In d k jø b  a f  A vlsdyr, m est a f  T ræ k h este s lag en e , 
i E n g land , F ra n k rig  og B elg ien ; endelig  sy n es m an  a t  
v æ re  b leven  fo rsy n e t, i d e t m in d ste  e re  O pk jøbene  
n æ ste n  in d stilled e , og n u  vil m a n  til a t  d rag e  F o rd e l af, 
h v ad  d e r  e r  o fre t p a a  S agen , ved  a t  se n d e  A fkom m et 
tilb ag e  til E u ro p a . M en de t ta g e r  held igv is T id  a t  sk a b e  
n o g e t g o d t i H esteav len , og A m e rik a n e rn e  e re  jo  ikke  
b e rø m te  fo r d e re s  T aa lm o d ig h ed , d e rfo r  e r  d e t ik k e  
u sandsyn lig t, a t  de  ta lr ig e  Skuffelser, d en  grelle  K ry d s­
n in g  giver, ig jen  vil fo ra a rsa g e  en  In d sk ræ n k n in g  i T il­
læ get. Dog k u n n e  vi ikke  lukke  Ø jnene h e lt for, a t  d e r  
t ru e r  o s en  F a re  fra  d en  K a n t i de  n æ rm e s te  A ar. 
E l e k t r i c i t e t e n  som  A fløser a f  H es te k ra fte n  til S p o r- 
vogn sk jø rse l h a r  a lle red e  v u n d e t S e jr i A m erik a , m ed en s 
d e t i E u ro p a  g a a r  m e re  sm a a t m ed  In d fø re lsen  a f  e lek ­
tr isk  D rift; d en  e r  p rø v e t adsk illige  S te d e r og e r  in d ­
fø rt bl. a. i H am b u rg , m en  e n d n u  r a a d e r  i H o vedsagen  
d e t gam le S ystem , ven te lig  tildels b e g ru n d e t p a a  V ejes 
og G ad ers  B eskaffenhed . D en  fryg tede  R ev o lu tio n  p a a  
d e tte  O m raad e  e r  a l ts a a  e n d n u  i V e n te ; m a a sk e  d en  
o g sa a  u d v ik le r sig  la n g so m t, s a a  vi ikke  k o m m e til a t  
føle d e n s  V irk n in g e r s a a  vo ldsom t, som  T ilfæ lde t h a r
v æ re t i A m erika . Dog d e t sy n es rim elig t, a t S p o rv o g n s­
h e s te n  e r  d ø d sd ø m t som  saad an .
A a re ts  B eg ivenhed  h a r  fo r L a n d e ts  V edkom m ende 
v æ re t L a n d m a n d s m ø d e t  i R a n d e r s ,  h v o r navn lig  
d en  jy d sk e  H est u d m æ rk ed e  sig  b a a d e  i k v a lita tiv  og 
k v a n tita tiv  H en seen d e , s a a  d en  u b e tin g e t v a r  U dstillin ­
g en s  G la n sn u m m er, h v ilke t m a a tte  e rk je n d e s  se lv  a f  
U v en n e r a f  d en  S lags H este. E fte rh a a n d e n  tiltv inge  de 
tid lig e re  s a a  fo rag ted e  »Jyder«  sig  A n erk jen d e lse  h e r ­
h jem m e, og d en  T id  e r  fo rh a a b e n tlig  ikke  fjern , da  d e t 
S æ rsy n  o p h ø re r, a t  d e t k u n  e r  d a n sk e  H ippologer, 
d e r  n e d sæ tte  v o re  H este ; a t  tæ n k e  sig  E ng læ ndere , 
F ra n sk m æ n d  elle r N o rm æ n d  ta le  fo rag te lig t om  engel­
ske, fra n sk e  e lle r n o rsk e  H este , h v o r u san d sy n lig t!  D er 
e r  e n d n u  n æ p p e  F a re  for, a t  vi sk u ld e  b live b lin d e  af 
S elv fo rgudelse , i d e t m in d ste  so v e r K ritik en  ikke. D et 
b lev  fa s ts la a e t i R a n d e rs , a t  d en  jy d sk e  H est v a r  en  
R ace , h v ilke t fo rre s te n  i A a rh u n d re d e r h a r  v æ re t a n e r-  
k je n d t i U d landet, n o g e t som  vi selv  m æ rk v æ rd ig  nok  
ik k e  h id til h a v e  v illet a n e rk je n d e  officielt. U ag te t vi 
h av e  en  S tam b o g sfø re lse  o v e r d en  j y d s k e  H e s t e r a c e ,  
og  d e t k u n  v a r  jy d sk e  H este , d e r  ud stilled es (og k u n d e  
udstilles) i R a n d e rs , s to d e  de  dog b e te g n e d e  so m  H e s t e  
t i l  s v æ r e r e  B r u g ,  og d en  sam m e lid e t op ly sende  B e­
teg n e lse  e r  frem deles  den  officielle v ed  H ingsteskuerne . 
V o re  le d e n d e  M æ nd sy n es a lts a a  e n d n u  tem m elig  u fo r- 
s ta a e n d e  ligeoverfo r R a c e sp ø rg sm aa le t.
D et frem gik  k la r t  a f  H esteudstillingen , sam m en lig n e t 
m ed  de tid lig e re  afho ld te , endog  d en  i K jø b en h av n  1888 
in d b e fa tte t, a t  d en  jy d sk e  H est e r  i s tæ rk  U dvikling som  
m i d d e l s v æ r  T r æ k  h e s t ,  h v ad  E n sa r te th e d  og B ygning 
s a m t M asse og S tø rre lse  a n g a a r. D et e r  fa s ts la a e t som  
A vlsp rincip , a t  vi. sku lle  d rive  R e n  a v l  og fo rtsæ tte  i de t 
h id til m ed  H eld fulgte S p o r ; selvfølgelig  b liv e r d e t ikke 
m ulig t u n d e r  d isse  F o rh o ld  a t  ho lde s a a  s træ n g t p a a  P r in -  
c ip e rn e  som  ønskelig t, d e r  e r  jo  n æ s te n  in te t Udvalg, id e t vi 
h av e  h a a rd t  B rug  fo r alle  n o g en lu n d e  gode Dyr, selv  om
de o g sa a  e re  en  Del fo rsk je llig e ; k u n  ho ld es d e r  i 
R egelen  p a a , a t  de sa a k a ld te  » lette  H este« , d e r  u d d ø d e  
so m  P ræ m ie d y r v ed  H in g ste sk u e rn e  fo r nog le  faa  A a r 
siden , ikke  fre m d ra g e s  p a a  ny. D er sy n es E n ig h ed  h o s 
de fornuftige  O p d ræ tte re  i de  b e d re  E gne om  en  fo r­
ho ldsv is svæ r, r e t  n e t  H est m ed  god  G ang, og  m a n  k a n  
ven te lig  se b o r t fra  d en  S trø m n in g , d e r  k o m m e r frem  
til F o rd e l fo r S p o rv o g n sh esten  e lle r V ognm ands-L uxus- 
h e s te n . N u tid en  k ræ v e r s to re  H este  sa av e l til T ræ k - so m  til 
K jø reb ru g , ja  til R id e b ru g  m ed , og  u n d e r  e lle rs  lige F o r ­
ho ld  b e ta le s  d en  s to re  H est d o b b e lt s a a  h ø jt so m  d en  
lille. H vor d e rfo r  d en  s to re  H est o v e rh o v ed e t k a n  tr iv e s , 
sk u ld e  m a n  synes, a t  d en  v a r  p a a  s in  P lad s , isæ r  d a  
L a n d b ru g e t se lv  k ræ v e r  s tæ rk e re  H e s te k ra ft en d  fo rhen , 
og m a n  k a n  v an sk e lig  sæ tte  sig  ind  i d en  T an k eg an g , 
som  r a a d e r  h o s  d e m , d e r  o p træ d e  som  T a lsm æ n d  for 
S p o rv o g n sh esten .
M ed H ensyn  til B e d ø m m e l s e n  a f  H e s t e n e  i 
R a n d e r s ,  d a  b lev  d en  im ø d e se t m ed  In te re s s e , fo rd i 
m a n  h a v d e  h a a b e t, a t  d e r  d é r  sk u ld e  b live g ive t S v a r p a a , 
hv ilken  a f  de o v en n æ v n te  R e tn in g e r i A vlen d e t m a a tte  
anb e fa le s  O p d ræ tte rn e  a t  læ gge sig e f te r  i F re m tid e n , 
m en  hvo rvel B edø m m elsen  v a r  u p aak lag e lig  og i F o rh o ld  
til tid lig e re  en d o g  m eg e t god, u d ta lte  d en  dog in te t om  
A vlens L edelse  u d o v e r de t, d e r  e r  fu ld  E n ighed  om . 
D er e r  g a n sk e  v is t o g sa a  k u n  e t  b e g ræ n se t S p ille rum  
fo r B edøm m elsen , n a a r  P u b lik u m  sk a l fo rs ta a  og billige 
den , m en  alligevel m a a  m a n  ø n sk e , a t  d en  frem tid ig  
b liv e r m e re  v e jledende , en d  d e n  h a r  v æ re t h id til og  v a r  
i R a n d e rs . D om m ere  a f  d en  gam le S ko le  sy n es  v a n ­
skelig  a t  k u n n e  fo rs taa , a t  de e re  og b ø r  v æ re  O p­
d ræ tte rn e s  V e jle d e re , de  ville a a b e n b a r t  h e ls t v æ re  fri 
fo r d e t A nsvar, d e r  e r  fo rb u n d e n  h e rm ed , og b lo t n ø je s  
m ed  a t  u d p eg e  de Dyr, d e r  e re  m e s t v e lsk ab te  og lyde­
fri; m e d e n s  d e t i V irk e lig h ed en  e r  en  b e re ttig e t F o r ­
dring , a t  D o m m ern e  m ed  d e re s  s tø r re  S a g k u n d sk ab  lige-
som Højesteret burde afgjøre Spørgsmaal, som Opdræt­
teren ikke er paa det Rene med.
B e d ø m m e l s e n  led  i R a n d e r s — fo rh a ab en tlig  for 
s id s te  G ang  —  a f  de  a ltfo r s to re  U dvalg , p a a  5 M ed­
lem m er. O m tre n t sam tid ig  m ed  v o r t L a n d m a n d sm ø d e  
a fh o ld t d e t ty sk e  L a n d h u sh o ld n in g sse lsk ab  s in  s to re  
V a n d reu d stillin g  i B e rlin ; d é r  h av d e  m a n  a d o p te re t d e t 
e n g e lsk e  T o -D o m m ersy stem . M en sa a v id t k o m m e vi 
v is tn o k  a ld rig  v ed  v o re  L a n d m a n d sm ø d e r , a le n e  p a a  
G rund  a f  d en  M aade, h v o rp a a  P la n e n  fo r dem  b liv e r 
lag t, og d e r  e r  o g saa  a n d re  H ensyn , d e r  m o d v irk e  d en  
n æ v n te  p ra k tisk e  F re m g a n g sm a a d e , bl. a . vo r T ilbø je lig ­
h ed  til a t  fo rdele  A n sv a re t, s a a  in g en  e n k e lt b æ re r  det, 
m e n  e n h v e r le t  k a n  skyde  d e t fra  s ig , d e rso m  d e r 
sku lde  k o m m e n æ rg a a e n d e  K ritik . V ed  S iden  a f  d en  
sv æ re  v a r  d e r  —  d e n n e  G ang a len e  fo r Ø ern es Skyld 
—  en  l e t  A f d e l i n g ,  b e s ta a e n d e  a f  3 U n d e ra fd e lin g e r: 
1) H e s t e  t i l  l e t t e r e  B r u g ,  2) H a l v b l o d s -  og 3) 
F u l d b l o d s h e s t e .  D en  fø rs te  e r  fra  a t  v æ re  e n  B lan­
d in g sk lasse , in d e h o ld e n d e  a lt m ulig t, d e r ib la n d t »lette 
Jy d e r« , e f te rh a a n d e n  g a a e t  h e lt op  i » F re d e rik sb o rg ­
e rn e « , m ed en s  H a lv b lo d sk la ssen  a len e  o m fa tte r  ty sk  
H alvblod. D er b e g y n d e r a l ts a a  a t  udv ik le  sig  su n d e  P r in ­
c ip e r  fo r O rdn ingen  a f  D y rsk u ern e , id e t d e t u fo rnuftige  
ikke  h a r  k u n n e t hæ v d e  s in  P la d s  u d e  i L ivet, k u n  fo r­
u n d re r  d e t, a t  m a n  en d n u  m . H. t. B en æ v n e lse  h o ld e r  
p a a  d en  gam le P ra x is . Jeg  fo ru d sæ tte r  dog  ik k e ,  a t 
d e t e r  fo r a t  b e v a re  S k in n e t a f , a t  d e t gam le S ystem  
en d n u  b lo m stre d e , a t  m a n  sk ju le r » F red e rik sb o rg -H esten «  
u n d e r  d en  vag e  B e teg n e lse  H e s t e  e l l e r  L a n d h e s t e  
t i l  l e t  B r u g ,  som  om  m a n  sk a m m e d e  sig  o v e r dem , 
ligesom  d e t sy n es a t  v æ re  T ilfæ lde t fo r de jy d sk e  H estes 
V edkom m ende . M en d e t e r  fo rh a a b e n tlig  s id s te  G ang, 
a t  B e sk e d e n h e d e n  v ise r  sig  i s a a  g re lt e t Lys.
D et v a r  a t  v en te , a t  de l e t t e  H e s t e  ik k e  v ilde  b live 
s tæ rk t  re p ræ se n te re d e  i R a n d e rs , de h av e  jo  i m an g e  
A a r v æ re t i  M ino rite t v ed  v o re  L an d m an d sm ø d er, selv
i K jø b en h av n  1888; m en  a t  R e p ræ se n ta tio n e n  v ilde b live 
s a a  faata llig , som  T ilfæ lde t blev, v a r  dog  u fa tte lig t e fte r 
d en  V irk so m h e d , d e r  e r  u d fo ld e t in d e n fo r d en  le tte  
H esteav l i d e t s id s te  P a r  A ar. F a a  D yr v a r  d e r  a n ­
m eld t, og e n d n u  fæ rre  m ødte . S a a le d e s  g av  ikke  en  
e n e s te  F u ld b lo d sh es t M øde, k u n  3 H alvb lods og o m tre n t 
16 F re d e r ik sb o rg h e s te , b lo t æ ld re  H ingste  og H opper, 
a ltsa a  n æ p p e  en  S nes S ty k k e r i å lt, m ed en s  d e r  v is tn o k  
m in d s t v a r  300 jy d sk e  H este  p a a  P la d se n . De fo rsk je l- 
lige s id e o rd n e d e  K la sse r  v a re  a l ts a a  tem m elig  iø jn e ­
fa ldende  forsk jellig  re p ræ se n te re d e . M æ rkvæ rd ig t nok, 
a t  s a a  faa  E je re  a f  le tte  H este  h a v d e  e fte rk o m m et O p­
fo rd rin g e rn e  til a t  udstille , e fte rso m  P ræ m ie fo rd e lin g en  i 
s a a  høj G rad  sy n te s  a t  b eg u n stig e  n e to p  de le tte  H este. 
D er v a r  a n m e ld t de  3 F u ld b lo d sh in g ste  C h i l d e r i c ,  
F a u s t  2 og M a r s h a l  S o u l t ,  hv ilke  d e t h a v d e  v æ re t 
læ re rig t a t  h av e  se t v ed  S id en  a f  de jy d sk e  H e s te ; e n d ­
v id e re  v a r  a n m e ld t to  ø s tp re u ss isk e  H ingste , tilh ø ren d e  
» F o ren in g en  fo r ra tio n e l H alvblodsavl,«  o g sa a  d isse  vilde 
d e t hav e  v æ re t in te re s s a n t  a t  se. S ta te n s  ø s tp re u ss isk e  
H ingste  v a re  ikke  an m e ld te . A f a n d e t  H alvb lod  v a r  d e r  
é n  H ingst og  to  H o p p e r fra  F y en . S am lin g en  a f  fre d e - 
r ik sb o rg sk e  H este  v a r  egen tlig  fo r lille til d e rp a a  a t 
bygge n o g en  D om  om  » R acen« , h v o rtil kom , a t  Ung­
d o m m en  m ang lede , m en  de m ø d te  v a re  e n sa r te d e  og 
tilta len d e , s a a  de  g jo rd e  e t g o d t In d try k , og R e p ræ se n ­
ta tio n e n  v a r  m eg e t re sp e k ta b e l.
N æ g tes k a n  d e t ikke, a t  Ø b o ern e  b a re  sig  k log t ad  
v ed  a t  m øde  s a a  faa ta llig t, fo rsa a v id t O p n aae lsen  a f  
g ode  P ræ m ie r  e r  a t  b e tra g te  so m  d e t v æ sen tlig ste , th i 
a lle  o p n a a e d e  d e  P ræ m ie  og d e t fo rho ldsv is g ode  P ræ ­
m ier, id e t alle P e n g e n e  b leve  uddelte . T il h v e r  H est 
fa ld t d e r  i G jen n em sn it 157 Kr.
J y d e r n e  g ik  d e t ik k e  sa a le d e s , m e n  d e t v a r  jo  til 
D els U dstille rnes eg en  S ky ld , id e t de  ligefrem  sy n es a t  
lide a f  U dstillingssyge. M an sig e r ellers, a t  Jy d e rn e  e re  
gode R e g n e m e s te re , m e n  i d e tte  S p ø rg sm aa l v a re  de
d e t ikke, th i ved  H jælp a f  en  lille Sm ule B eregn ing  vilde 
d e t h av e  v æ re t gj ørlig t a t  v u rd e re  C h a n c e rn e  n o g e n ­
lunde, isæ r  fo r de æ ld re  H ingstes V ed k o m m en d e , d a  
d isse  jo  a lle  h av e  v æ re t frem m e til B edøm m else  ved  
H ingsteskuer. F o ru d e n  K o n g ep ræ m ien  v a r  d e r  til dem  
u d s a t  3000 Kr. til P ræ m ie r  i B eløb fra  1— 400 Kr. 
E fte r san d sy n lig t O verslag  v ilde  d e n  sam led e  S um  k u n n e  
d e les  i 20 P ræ m ie r. N a a r  n u  U dgifte rne  ved  a t  u d ­
stille  e n  H ingst b e lø b e  sig  til 50— 100 K r., v ilde d e r
a lts a a  k u n n e  udstilles 30— 50 H ingste  fo r h e le  P ræ ­
m ieb e lø b e t. N u a n m e ld te s  d e r  im id le rtid  100 H ingste, 
a f  hv ilke  k u n  fa a  udeb leve , og  d e t v a r  a l ts a a  le t a t  
fo rudse , a t  F rem stillin g en  v ed  S k u e t ikke  blev n o g e t 
fo rd e lag tig t L o tte r i a t  sp ille  i; m en  P ræ m ie rin g  e r  fo r 
T id e n  in te t L o tte r i , th i n a a r  m a n  k je n d e r L a n d e ts  
H in g steb es tan d  n o g en lu n d e  —  og d e t e r  d e r  en k e lte , d e r  
g jør, —  e r  d e t m ulig t i F o rv e je n  a t  lave  e n  P ræ m ie ­
liste , d e r  i d e t s to re  Hele s la a r  til. I d e t m in d ste  v a r
d e t sandsyn lig t, a t  a lt de t b e d s te  m ød te  frem , hvo rfo r 
d e t sy n tes  m en in g slø s t a t frem stille  n o g e t a f  d e t m iddel- 
m aad ig e  fra  H in g s te sk u e rn e ; th i a t  udstille  a len e  fo r a t 
hæ vde  Jy llands Æ re  e lle r fo r a t  faa  sam le t e t s to r t  
L æ re m a te ria le  til P u b lik u m s G avn ligesom  fo r a t  o p n a a  
P ræ d ik a te t :  »P ræ m ievæ rd ig«  rø b e r  n æ ste n  fo r opo fren d e  
og nø jsom  T æ n k e m a a d e  h o s p ra k tisk e  M æ nd i d isse 
d aa rlig e  T ider. D er la a  im id le rtid  o g sa a  a n d re  M otiver 
til G rund  fo r den  ta lr ig e  U dstilling a f  jy d sk e  H este, 
nem lig  H a a b e t om  a t  fa a  solg t til høj P ris . D er v a r  v is t 
100 H ingste  a f  fo rsk jellige A ldere til Salg. D esvæ rre  
m a a  m a n  i d e tte  T ilfæ lde o g saa  b ek lag e  F o lk s  b lin d e  
T ro  p a a  L ykken . T h i enhver, d e r  tæ n k e r  sig  lid t om  
og læ gger M æ rke til, h v a d  d e r  sk e r, vil v ide , a t  de t 
k u n  e r  d e t  b e d s t e ,  d e r  k a n  sæ lges v ed  e t s to r t  Skue, 
d a  d e t ta rv e lig e re  a ltid  p ræ s e n te re r  sig d a a rlig e re  i god t 
S e lsk ab  end  i H jem m et, h v o r d e r  ikke  e r  L ejlighed  til 
a t  anstille  S am m en lign ing  m ed  n o g e t b ed re . De u rim e ­
lig  hø je  P r is e r , d e r  fo rla n g te s , g jo rd e  im id le rtid  al
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H an d e l um ulig , og d e r  b lev  o g sa a  k u n  g an sk e  en k e lte  
D yr solgt. De fa a  P ræ m ie r  fo rslog  lid t til de m an g e  
g ode  Dyr, s a a  d e r  m a a tte  g jø res  u d s tra k t  B rug  a f  d en  
b illige U d m æ rk e lse : » P ræ m ievæ rd ig«  fo r dog  a t  yde de  
skuffede U dstillere lid t T rø s t. D er v a r  199 jy d sk e  H este , 
d e r  fik P ræ m ie  e lle r p ræ m iev æ rd ig , h v ilke t gav  4 4  K r . 
p r. S tk .; m ed en s, som  an fø rt, h v e r  a f  de  le tte  fik 1 5 7 .  
F o rsk je lle n  sp rin g e r s tæ rk t i Ø jnene og k u n d e  b id ra g e  
til a t  av le  M isfornøjelse h o s  U dstillere  a f  jy d sk e  H este , 
d a  d isse  a f  a lle  u b e tin g e t re g n e d e s  fo r de  a n d re  o v e r­
legne. H avde T id e rn e  v æ re t b e d re , k u n d e  m a n  h av e  
trø s te t  d em  m ed , a t  de  h ø s te d e  Æ re , m e n  n u  k a n  m a n  
k u n  sige, a t  de h ø s te d e  E rfa ring , th i U dstille rne  b leve  
skuffede i p e k u n iæ r  H en seen d e . N æ ste  G ang  b u rd e  Op­
d ræ tte rn e  v is tn o k  i F o rv e je n  træ ffe  e t A rra n g e m e n t fo r 
D eltage lse  i U d stillin g en , s a a  U d b y tte t m a a  k o m m e til 
a t  sv a re  til O pofrelsen .
N a a r  m a n  ved  e t S kue  so m  d e t i R a n d e rs  p a a  en  
lille P le t s e r  sa m le t a lt d e t b e d s te , L a n d e t e je r a f  A vls­
dyr, b liv e r m a n  b e re ttig e t sto lt, m en  tillige fa a r  m a n  en  
F ø le lse  a f  S k ræ k  ved  a t  tæ n k e  s ig , a t  en  T æ n d stik  
k u n d e  hav e  ø d e lag t d e t m este  a f  H erlig h ed en  i e t Ø je­
blik , —  en  T elt- og B ræ d d eb y  overfy ld t m ed  H alm  i tro ­
p isk  H ede frem b y d er e t  m ag e lø s t F æ ngsto f, og Uforsig­
tig h e d e n  m ed  P ib e r  og C ig a re r  v a r  s to r  i R a n d e rs . L ad  
os g læ de os over, a t  d e t gik go d t d e n n e  G ang!
H vad  L a n d e t s  H e s t e a v l  a n g a a r , e r  d e r  i A a re ts  
L øb  in te t sk e t a f  B etydn ing  fo r den . G anske  v is t e r  d e t 
lille F u l d  b l o d s  s tu tte r i  p a a  H illerødsho lm , d e r  i m ange  
A a r  h a r  v æ re t d re v e n  a f » S v en sk -d an sk  A ktiebo lag« , 
b lev en  o p lø st og H esten e  b o rtso lg te  v ed  A uktion , m en  
d e t h a r , so m  b ek jen d t, ik k e  u d ø v e t n o g en  Indflydelse 
p a a  v o r H esteav l. S a a le d e s  e r  a l ts a a  d e t s id s te  a f  de  
ta lrig e , k o s tb a re , fru g teslø se  F o rsø g  p a a  a t  o m p lan te  
F u ld b lo d e t p a a  D a n m ark s  J o rd b u n d  s tra n d e t, og  d e r  e r 
n æ p p e  m an g e  fornuftige M ænd, d e r  b ek lag e  d e n  E nde, 
som  v a r  le t a t  fo rudse . N a a r  slige F o re ta g e n d e r  i
L æ n g d en  skulle  h o ld es  i L ive a le n e  ved  H jæ lp a f  rige  
V e ly n d ere , e re  de  n æ p p e  v a rig t fu n d e red e . D et e r  fo r­
re s te n  e n  E rfa rin g , so m  ik k e  a le n e  vi hav e  g jo rt tilfulde, 
m e n  som  o g sa a  e r  g jo rt a n d e t S teds, og  som  e r  a lm en ­
gyldig i E n g la n d : a t  d e t k u n  e r  d en  F u ld b lo d sav l, d e r 
e r  b a s e re t  p a a  d e t a l l e r b e d s t e ,  d e r  h a r  U dsig t til a t  
tr iv e s  og b e ta le  sig. A f gode G runde  h a v e  vi n æ p p e  
fa a e t d en  S lags, og  d e su d e n  h a r  e t lille, iso le re t S tu tte r i  
jo  a ltid  V an sk e lig h ed  v ed  a t b e s ta a . H vad  sku lde  vi 
o g sa a  m ed  F u ld b lo d sav l h e r  i L a n d e t?  V i k u n n e  jo  
k jø b e  F u ld b lo d sh e s te  i U d la n d e t, s a a  m an g e  som  vi 
ø n sk e  og h av e  B rug  for, og u tv iv lso m t b illigere , en d  de 
k u n n e  o p d ræ tte s  h e rh jem m e.
O gsaa  til K rydsn ing  g jæ ld er de t, a t  k u n  d e t gode 
f a a r  B etydn ing . V i h av e  h a v t h en v ed  100 F u ld b lo d s­
h in g ste  h e r  i L ø b e t a f  e t P a r  M en n esk ea ld re , og m ed  
S ta m ta v le rn e  o v e r v o re  le tte  H e s te  i H a a n d e n  k u n n e  vi 
o v erb ev ise  os om , h v o r r in g e  B etydn ing  F u ld b lo d e t h a r  
h a v t fo r os. H vis vi i F re m tid e n  ville tag e  H ensyn  til 
de  m an g e  d y rk jø b te  E rfa rin g e r i S te d e t fo r a t  la d e  os 
led e  a f  L ieb h av eri, lode  vi i F re m tid e n  F u ld b lo d e t u de  
a f  B e tra g tn in g  so m  A v lsm a te ria le  h e r  i L a n d e t,  s a a  
m eg e t m ere , som  d e t ikke  e r  y n d e t a f  B efo lkn ingen . 
D et b liv e r d e t b illigere , m e re  p ra k tisk e  » k o n s ta n te  H a l v ­
b l o d « ,  so m  vi k o m m e til a t  b en y tte , og so m  b e k je n d t 
fik vi i 1893 o g sa a  in d fø rt ad sk illig t a f  d e n  S lags, n e m ­
lig 7 ø s tp re u ss isk e  H ingste  til K rig sm in is te rie t og til 
» F o ren in g en  for d en  ra tio n e lle  H alvb lodsav l p a a  S jæ l­
la n d « . A f K rig sm in is te rie ts  H ingste  h a r  én  v æ re t u d ­
s ta t io n e re t  p a a  B ornho lm , h v o r d en  h a r  v æ re t r e t  s tæ rk t 
b e n y tte t til B edæ kn ing , og h v o r d e r  sø rg es  for, a t  d en  
k u n  b e d æ k k e r  Ø ens b e d s te  F re d e rik sb o rg -H o p p e r. F re ­
d e rik sb o rg  A m ts H esteav lsfo ren in g , hv is F o rm a a l e r  a t  
b e v a re  og udv ik le  F re d e rik sb o rg -H e s te n s  ty p isk e  F o rm , 
h a r  o g saa  b e s lu tte t a t  fo ræ d le  A m te ts  H e s te b e s ta n d  ved  
ø s tp re u ss isk e  H ingste , og K rig sm in is te rie t h a r  i d e tte  
Ø jem ed o v e rlad t F o re n in g e n  to  a f  d e ts  in d k jø b te  »Ø st-
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p re u sse re«  til B e d æ k n in g ; m e n  v is tn o k  p a a  G rund  a t 
d e re s  u nge  A lder b e d æ k k e d e  de  k u n  faa  H opper. D et 
b liv e r fø rs t i 1895, a t  m a n  vil e rfa re , h v o rled es  F o ra n ­
s ta ltn in g e n , so m  d e r b lev  s a t  s a a  s to r  K raft in d  p a a  i 
1893 , vil s la a  a n  h o s  B efo lkn ingen . D er v a r  m ulig 
G rund  til a t  n æ re  lid t Tvivl om  e t  h e lt g u n stig t U dfald 
a f  F o rsø g e t, id e t A nskaffe lsen  a f  H in g sten e  egentlig  
ikke  e r  fre m g a a e t a f  n o g e t Ø nske h o s  O p d ræ tte rb e fo lk ­
n in g en , m e n  a len e  sky ldes K rig sm in is te rie ts  og  A ris to ­
k ra tie ts  B e s træ b e lse r  fo r a t  faa  d en  fo ræ d led e  H esteav l 
fo rb e d re t og forøget. D er ligger v istnok  e n  H ind ring  
fo r  a t  faa  S ag en  til a t  s la a  s tæ rk t  a n  h o s  d en  s jæ llan d ­
ske  B onde  deri, a t  h a n s  Id ea l m e re  e r  en  s m u k  K j ø r e ­
h e s t  m ed  »N akketø j og Gang« en d  en  f i n ,  æ d e l  R i d e ­
h e s t .  Og h v o r m eget m a n  en d  e fte r ty sk  M ø n ste r ta le r  
og sk riv e r  om  K j ø r e -  o g  R id e h e s te  som  en  og  sam m e 
T y p e , k u n  forskjellig  m ed  H ensyn  til S tø rre lse  og 
M asse, s a a  fo rs ta a  vi dog  h e r  n o g e t tem m elig  forsk jellig t 
v ed  d isse  to  S lags; sa a le d e s  e r  » F red erik sb o rg -H esten «  
en  fu ldstæ nd ig  K jø retype, og  »Ø stp reu sse ren «  n e to p  en  
u d ta lt R idetype. K rig sm in is te rie ts  S ta n d p u n k t e r  k la r t, 
d e t tils ig te r  a t  p ro d u c e re  g ode  R e m o n te r  og  k a n  ikke  
h av e  n o g e t im od, om  H o p p e b e s ta n d e n  v ed  d e ts  B e s træ ­
b e lse r  e f te rh a a n d e n  n æ rm e r  sig  R ide typen . D erim od  e r 
d e t m in d re  k la rt, a t  » F o ren in g en  fo r ra tio n e l H alvb lods­
av l« , d e r  tils ig te r  a t  p ro d u c e re  K jø reh es te  m ed  R e m o n te r  
so m  B ip ro d u k t, og ligesom  F re d e r ik s b o rg -H e s te a v ls ­
fo ren in g  tils ig te r a t  in d v irk e  fo ræ d len d e  p a a  H oppe­
b e s ta n d e n  til F o rm a a le ts  F rem m e, n e to p  h a r  v a l g t »Ø st­
p re u sse re n «  fo ru d e n  e n  F u ld b lo d sh in g st. T hi selv om  
H in g sten e  h e lle r ikke  v a re  ty p isk e  R id eh este , b u rd e  m a n  
d o g  v æ re  fo rb e re d t p a a , a t  d e r  i d e re s  A fkom  k u n d e  ske  
T ilb ag es lag  til d en  e jen dom m elige  ø s tp re u ss isk e  T ype, 
h v is  d en  d a  e r  n o g en lu n d e  k o n s ta n t. M ed H ensyn  til 
In d iv id e rn es  G odhed , h v ilke t S p ø rg sm aa l ofte frem sæ tte s  
og d isk u te re s , e r  d e t v a n sk e lig t fo r os a t  b e sv a re  det, d a  
vi h e r  selvfølgelig  sa v n e  d e t fo rn ø d n e  in d g a a e n d e  p ra k ­
tisk e  K jen d sk ab  til R a c e n , hv ilk e t e r  a b so lu t n ø d v en d ig t 
fo r a t  k u n n e  v u rd e re  A v lsd y r; m en  H ingstenes E x te riø r, 
S tam tav le r, K jø b esu m m er og K jø b e rn es  D ygtighed e re  
B o rg en  for, a t  H in g sten e  u tv iv lso m t e re  s a a  gode, so m  
de o v e rh o v e d e t e re  a t  faa  i Ø stp reu ssen , h v o r d e t fo r 
K jø b ere  uheld ige  F o rh o ld  sk a l b e s ta a , a t  S ta te n  h a r  
tilta g e t sig  F o rk jø b s re t o v e r  de  b e d s te  u nge  H ingste , 
som  an sk affes  til L a n d s tu tte r ie rn e . K un  u n d tag e lse sv is  
k a n  m a n  d e rfo r  v e n te  a t  faa  1ste  K lasses V are r.
P a a  F y e n  fø lger m a n  i d en  fo ræ d lede  H esteav l e t 
n o g e t a n d e t S p o r en d  p a a  S jæ lland . O gsaa d é r  e r  d e r  i 
de se n e re  A a r k o m m en  L iv i H estesag en , og sm itted e  og 
æ ggede  a f  » Jyde-V en n ern e*  hav e  T ilh æ n g ern e  a f  B lodet 
ta g e t fat, og d en  fo ræ d led e  H esteav l synes fo r Ø jeb likket 
i T iltagende . D et e r  p a a  F y en  m ere  B efo lkn ingen  selv, 
d e r  ta g e r  sig  a f  S agen , og  d e rfo r  synes H an d lin g ern e  
o g saa  i O v eren sstem m else  m ed  F o lk s Ø nsker. D isse 
g a a  i R e tn in g  a f  en  k jøn , s to r, s tæ rk  og v e lg aaen d e  
K a re th e s t, d e r  k a n  sæ lges d y rt og  tillige g jø re  lid t N y tte  i 
L an d b ru g e t, e n d o g sa a  i d en  u nge  A lder. D er e r  p a a  
F y e n  en  Del re t  gode, ty sk e  H ingste  a f  d en  S o rt, og i 
A a re ts  L øb  e r  d e r  tilk o m m en  én , d e r  sk a l v æ re  en  
M a ta d o r og e n d d a  e r  k jø b t fo r en  e fte r  v o re  B e g re b e r 
u rim elig  billig  P ris . D et e r  v is tn o k  S kade , a t  m a n  ikke 
o g sa a  k jø b e r tilsv a re n d e  H opper, d e r  nok  k u n n e  faas  til 
rim elige  P r is e r  i d en  h o ls ten sk e , h a n n o v e rsk e  og o ld en ­
b o rg sk e  M arsk . — B a ro n  R e e d t z - T h o t t s  S tu tte r i p a a  
B isk o p sto rp  s ta a r ,  so m  b e k je n d t, i F o rh o ld  til K rigs­
m in is te r ie t og h a r  til F o rm a a l a t  p ro d u c e re  R em o n te r. 
D erved  ad sk ille r  d e t sig  sk a rp t fra  d en  øvrige  fo ræ d lede  
H esteav l p a a  F yen . T il S tu tte r ie t  e r  d e r  n o k  i A are ts  
L øb  a f  K rig sm in is le rie t k jø b t e n  s to r, ø s tp re u ss isk  H ingst. 
V ed F o rb in d e lse n  m ed  S ta te n  e r  d e tte  lille M ilitæ r- 
S tu tte r i held ig  stille t, og d e r  v a r  U dsigt til, a t  d e r  a d  
A a re  m a a  k o m m e gode R e su lta te r  u d  a f  B e s træ b e lse rn e , 
d e r  n æ p p e  tils ig te  p e k u n iæ r F o rd e l fra  B a ro n e n s  S ide.
Om d en  s v æ r e  H e s t e a v l  e r  d e r  k u n  lid t a t  sige
ud over det, der foran er anført. Der arbejdes rolig i 
det gamle Spor undtagen paa Lolland-Falster, hvor der 
er kommen Røre i Sagen, og hvor man nu anstrænger 
sig for at indhente det forsømte, idet man trækker saa- 
vel gode Hingste som godt Hoppemateriale til sig fra 
Jylland.
D et F o rsø g , so m  en  H a n d e lsm a n d  ifjo r g jo rde  p a a  
h e r  til L a n d e t a t  skaffe A ftræ k  p a a  en  Del e n g e l s k e  
A v l s d y r ,  so m  n u  ikke  læ n g e re  k u n n e  a fsæ tte s  til A m e­
r ik a , g jen toges i k k e ; m en  d e r  k o m  ved  d en n e  F o ra n ­
s ta ltn in g  en  Del H ingste  og  H o p p er a f  C l y d e s d a l e -  
R a c e  u d  o m k rin g  p a a  Ø ern e , h v o r de u tv iv lsom t ville 
b live  a n v e n d te  til Avl. I E fte ra a re t e r  d e r  d e su d en  
k o m m en  e n  s to r  C lydesdale-H ingst til N ordfyen . Jy lland  
h a r  h id til v æ re t u b e rø r t  a f  d isse  B e s træ b e lse r , og s ik ­
k e r t  e r  de t, a t  hv is Jy d e rn e  v ilde  til a t  k ry d se , va lg te  
de  n æ p p e  » C ly d e sd a le re « ; d e rtil e re  d isse  fo r u sk jønne , 
»aabne«  og g rove  sa m t fo r »brogede«.
D et e r  u tv iv lsom t, a t  d en  jy d sk e  H esteav ls  F rem m e 
e r  n æ r  k n y tte t til H e s t e a v l s f o r e n i n g e r n e ,  d e r  ved  
T illæ g e t til H usdyrloven  a f  1ste  A pril 1893 b leve  y d e r­
lig e re  b eg u n s tig e d e  m ed  S ta ts tilsk u d . N a a r  m a n  k je n d e r  
F o rh o ld e n e  n ø je re , véd  m an , a t  d e r  ikke  s jæ lden  e r  e t 
M isforhold  im ellem  de S u m m er, som  S ta te n  yd er, s a a -  
vel i F o rm  a f  d ire k te  T ilskud  som  P ræ m ie r  til F o re n in ­
ger, og  H in g sten e , hv is V æ rd  fo r A vlen ik k e  a ltid  e r  b e ­
tydelig . H ele d e n n e  A v lsfo ren ingssag  sk ø d  frem  m ed  en  
riv e n d e  F a r t  og  g reb  alle, u d e n  a t  r e t  m an g e  rig tig  
h a v d e  n o g en  F o rs ta a e lse  d e ra f  u d  o v e r d e t :  a t  S ta te n  
b e ta lte . S a a le d e s  k jø b te s  d e r  H ingste  i dy re  D om m e, 
u d en  a t  de  d e rfo r  alle u b e tin g e t sv a re d e  til b e re ttig e d e  
F o rd rin g e r. Og n u  s id d e  en k e lte  F o re n in g e r  in d e  m ed  
Dyr, so m  til lid en  G læ de fo r H esteav len  ho ldes i Live 
p a a  S ta te n s  B ekostn ing . Som  U lem per, fo ra a rsa g ed e  
v ed  F o re n in g e rn e s  F re m v æ x t, m a a  en d v id e re  n o te re s  
de  s te d se  s tig en d e  U d sta tio n e rin g so m k o stn in g e r fo r F o r­
en ingsh ingste . D ette  e r  p a a  d e t n æ rm este , h v ad  d e r  
k a n  siges i m o d  H e s te a v ls fo re n in g ern e ; m e n  se  vi d en
a n d e n  S ide a f  M edaillen , s a a  b liv e r d e t iø jnefa ldende , 
h v ilken  In te re sse  fo r A vlens F rem m e, d e r  e r  v a k t g jen- 
n em  A v lsfo ren in g ern e , og n æ g te s  k a n  d e t ikke , a t  d e r 
v ed  dem  e r  b lev en  fly tte t gode H ingste  h e n  til E gne, 
h v o r m a n  u d e n  F o re n in g e rn e  v ilde h a v e  fo r tsa t m ed  
U dskudsdyr. F o r  s a a  s to re  G oder e r  d e t n o k  v æ rd  a t 
b rin g e  nogle Ofre, og m a n  m a a  a b so lu t ø n sk e  A vlsfor­
e n in g e rn e s  B e s ta a e n  so m  n o g e t n y ttig t, se lv  om  d e r  
o g sa a  m uligvis m a a  æ n d re s  n o g e t ved  S ag en  e fte r  de 
E rfa rin g er, som  in d v in d es. M en d e r  g a a r  u tv iv lso m t en  
Del F o re n in g e r  ind , og  adsk illige  ville ik k e  b rin g e  d e re s  
M edlem m er F o rd e l. D er b ø r  frem tid ig  ikke  o p re tte s
flere  F o re n in g e r, en d  d e r  f i n d e s  v irke lig  gode H ingste , 
th i a t  d a n n e  F o re n in g  p a a  e n  ta rv e lig  H ingst e r  u n ø d ­
v en d ig t og h æ m m e r i a lt F a ld  p r iv a t V irk so m h ed  p a a  
e t  O m raad e , h v o r d en  a b so lu t e r  held ig . F o re n in g e rn e s  
A n ta l e r  ik k e  ti lta g e t s tæ rk t i A a re ts  L øb , d e t b e lø b e r 
s ig  til o m tre n t 150, h v o ra f  om tr. 100 i Jy lland .
I S lu tn ingen  a f  A a re t u d k o m  R e su lta te t a f  K r e a t u r ­
t æ l l i n g e n  d e n  1 s t e  J u l i - 1 8 9 3 .  H efte t fre m træ d e r  i 
e n  æ n d re t og fo rb e d re t S k ikkelse , id e t d e t g iv e r O plys­
n in g e r om  e n  Del v ig tige F o rh o ld , som  m a n  tid lig e re  
sa v n e d e  K jen d sk ab  til, s a a  d e t n u  m a a  siges, a t  v o r 
L a n d b ru g ss ta tis tik  p a a  d e tte  O m raad e  n o g en lu n d e  til­
fred ss tille r  b e re ttig e d e  K rav . Som  a n fø r t og fo rv en te t 
e r  H e s te a n ta lle t fo rø g e t s tæ rk t s id en  T æ llingen  1888 (fra
375.000 til 410,000) og  s tæ rk e s t i  Jy llan d  (m ed  22,000). 
D et e r  d e t s tø rs te  H e s te a n ta l, D an m ark  n o g e n s in d e  h a r  
h av t. L ige ledes h a r  T i l l æ g e t  v æ re t la n g t s tø r re  en d  
tid lige re , nem lig  ca. 38,000 fød te F ø l m o d  30,000 s id s t; 
G je n n e m sn itte t a f  de fo re g a a en d e  7 T æ llin g er h a r  v æ re t
25.000 aa rlig  fød te Føl. A n ta lle t v a r  12,700 S tk r. p a a  
Ø ern e  (m od 9100 i 1888) og  25,500 i Jy llan d  (m od 
20,500). T ilv æ x ten  h a r  p a a  Ø erne  v æ re t s tø rs t  i M aribo 
og H olbæ k  A m ter, m in d st p a a  B o rn h o lm  og i K jø b en ­
h a v n s  A m t, og i Jy llan d  s tø rs t  i H jøring, T h is ted  og 
R ib e  A m ter, m in d st i R a n d e rs , V ibo rg  og A alb o rg  A m ­
te r , h v o r T illæ get a lle red e  v a r  s to r t  ved  fo rrige  T æ lling .
I M odsæ tn ing  til h v ad  vi e rfa re d e  ved  de s id s te  
T æ llinger, v ise r d e t sig d e n n e  G ang, a t  d e t fo ru d en  F øl 
og  unge P la g e  e r  de gam le og ha lvgam le  H este , d e r  e re  
fo røgede  i A n tal, m ed en s  d e  u n g e  H estes  T a l e r  aftage t.
D et e r  fø rs te  G ang, d e r  e r  fo re ta g e t T æ lling  a f  de 
H in g ste , d e r  ho ld es til  B e d æ k n i n g .  Af s a a d a n n e  
fan d te s  d e r  i a lt 2467, h v o ra f  1179 p a a  Ø erne  og 1288 
i Jy lland . H ingsteho lde t e r  a lts a a  fo rho ldsv is s tø rs t  p a a  
Ø erne. T a lle t v ise r  sa a le d e s , a t  vi i d e t H ele ta g e t e re  
m eg e t rigelig  fo rsy n ed e  m ed  H ingste , m e d e n s  derim o d  
P ræ m ie h in g s te n e  fra  S ta tsh in g s te sk u e rn e  i 1893 k u n  b e ­
lø b e  sig til x/7 a f  o v en n æ v n te  A ntal. D esv æ rre  m a a  vi 
en d n u  sa v n e  en  O ptæ lling  a f  F ø lh o p p e rn e , hv is  A n ta l 
e fte r T a lle t p a a  de  fød te  F ø l n æ p p e  k a n  sæ tte s  lav e re  
en d  til 50— 60,000. R eg n e  vi n u  i G jen n em sn it 50 H op­
p e r  pr. H ingst som  p a s se n d e , v ilde  vi k u n n e  nø jes m ed  
H alvdelen  a f  de  H ingste , vi n u  have , og k u n d e  vi tæ n k e  
os M uligheden a f  a t  k o m m e a f m ed  d en  r in g e re  H alv­
del, vilde A vlen a a b e n b a r t  h a v e  F o rd e l deraf. D en  lov­
b efa lede  H in g stek aa rin g  i  T ysk land  tils ig te r U dryddelsen  
a f  d e  skadelige  H in g s te , og v ed  v o re  H in g stek aa rin g e r 
h e rh jem m e tils træ b e  v i n o g e t lig n en d e , id e t vi frem d rag e  
H in g sten e  til offentlig K ritik  og u n d d ra g e  de  ta rve lige  
H ingste  d e  gode H opper. N æ rm ere  k a n  m a n  h e r  n æ p p e  
k o m m e Id ea le t, th i d en  ty sk e  T v an g  p a s s e r  ik k e  os, m en  
d e t e r  a t  h a a b e , a t  d en  su n d e  S a n s  h o s B efo lkn ingen  efte r- 
h a a n d e n  vil v irke  so m  en  fornuftig  R e g u la to r  p a a  d e tte  
O m raad e , s a a  de  s le tte s te  H ingste  b live r e n t  um ulige.
H vad  R a c e s p ø r g s m a a l e t  a n g a a r , h av e  vi fa a e t 
d e t b e sv a re t g jen n em  d e n n e  K rea tu rtæ lling . D er e r  e t 
o v erv e jen d e  F le r ta l a f  j y d s k e  H i n g s t e ,  nem lig  1665, 
d e ra f  434  p a a  Ø erne, og d e rn æ s t k o m m e F r e d e r i k s -  
b o r g - H i n g s t e n e  i e t A n ta l a f  3 8 0 , fo rnem lig  p a a  
S jæ lland  og B ornho lm . A f b l a n d e t  e l l e r  i k k e  n æ r ­
m e r e  a n g i v e t  R a c e  e r  d e r  321, m e s t p a a  Ø erne , a f  
H a l v b l o d  3 5  o g  a f  F u l d b l o d  1 8 . D isse R e su lta te r  
e re  v is tn o k  tem m elig  o v e rra sk e n d e  fo r  alle , og de  v ise
os U rim eligheden  i d en  g jæ ldende  In dde ling  a f  H estene  
ved  v o re  H in g s te -o g  F æ lle ssk u e r i :  1) H este  til sv æ re re  
B ru g , 2) le tte re  B ru g , 3) H alv- og 4) F u ldb lod . V ed  
K v æ g sk u ern e  h a r  m a n  o p h ø rt a t  p ræ m ie re  h o llan d sk  og 
A yrsh ire-K væ g  so m  v ed  S ta ts s k u e rn e ;  m o n  d e r  ikke  
v a r  A n ledn ing  til a t  ta g e  u n d e r  a lvo rlig  O verveje lse , om  
sam m e F re m g a n g sm a a d e  ik k e  lig esaav e l k u n d e  g jæ lde 
i d e t m in d ste  F u ld b lo d e t?  D erved  slog m a n  d e t jo  ikke  
ihjel, m en  tilk jen d eg av  k u n , a t  de faa , d e r  y n d e  d en  
Avl og d en  S lags H este , m a a tte  h o ld e  d en  o p p e  ved  
egne  K ræ fte r, ind til d e n  i s tø rre  O m fang fik B etydn ing  
fo r d e t A lm ene.
I S t a m b o g s  f ø r e l s e n  h a r  d e t fo rlø b n e  A ar frem ­
b ra g t R e v o lu tio n , id e t d e n  s jæ llan d sk e  S tam b o g sfø re lse  
i s in  h id tid ig e  S k ikkelse  e r  o p h ø rt, og m a n  e r  b leven  
en ig  om  frem tid ig  a t  fø re  R a c e s t a m b ø g e r  h enho ldsv is 
fo r rø d t og jy d sk  K væ g, jy d sk e  og fred e rik sb o rg sk e  
H este  s a m t fo r ty sk  H alvb lod  , og F u ldb lod . D en  jy d sk e  
F o rm  fo r S tam b o g sfø re lsen  b liv e r d en  g jæ ldende  o v er 
he le  L a n d e t, og  d e t o v e rd ra g e s  K o n su le n te rn e  h v e r 
in d en fo r s in  A v lsre tn ing  a t  fø re  S tam b ø g ern e . »De sa m ­
v irk e n d e  d a n sk e  L an d b o fo ren in g er«  k om m e som  h id til til 
a t  udgive S ta m b o g e n  o v e r de  le tte  H este . I A a re ts  L øb 
e r  4 de  og s id s te  H efte a f  d en  s jæ llandske  S tam b o g  ov er 
H este  og K væ g u d k o m m e n , en d v id e re  e t lille H efte, 
in d eh o ld en d e  fyenske H opper, og fo r Jy llan d s V ed k o m ­
m en d e  2 d e t H efte a f  H o p p estam b o g en  m ed  o v e r 650 
H o p p er fo ru d en  5 te  H efte a f  H in g stestam b o g en .
D en d a a rlig e  H øst i 1893 og de  fo rho ld sv is hø je  
H a v re p rise r  i S am m en lign ing  m ed  P r is e n  p a a  a n d re  K orn ­
s o r te r  og M ajs gav  A n ledn ing  til, a t  vi i s to r  M aalestok  
e r s t a t t e d e  H a v r e n  m e d  a n d e t  K r a f t f o d e r  og 
d a  fo rnem lig  R ug, S o rteh av sb y g  og M ajs. S a a  læ nge  
d e r  ikke  v a r  rig tig  A lvor i B ru g en  a f  S u rro g a te r  fo r 
H av ren , h ø r te  m a n  s tad ig  u d ta lt  m ed  S ik k erh ed , a t  d e r  
dog in te t v a r, d e r  e rs ta tte d e  d e n n e ; m en  e fte r a t  m an g e  
lige in d til d en  n ye  H øst i 1894 fu ldstæ nd ig  o p h ø rte  m ed  
a t  b ru g e  H avre  til A r b e j d s h e s t e ,  synes T ro e n  p a a
d en s  U undvæ rlighed  som  F o d e rm id d e l fo r H esten  a t  h av e  
fa a e t e t K næ k. M an h a r  o v e rd re v e t de  h id til a n ta g n e  
sk ad e lig e  F ø lg e r sa av e l a f  F o d rin g  m ed  R ug som  Byg 
og M ajs, hvilke a lle  sy n es a t  ta a le s  god t i d e t m in d ste  
i B land ing . Selv  u d e lu k k e n d e  M ajsfodring  h a r  ikke  
vo lde t U lem per h e r  s a a  lid t so m  i A m erik a ; d e rtil h a r  
M ajsen  v is t sig  m e re  n æ re n d e  en d  H avre . M ed de sæ r­
deles lave H v ed ep rise r e f te r  d en  nye H øst og de fo r­
ho ld sv is h ø je re  M ajsp rise r e r  m a n  i E f te ra a re t og i B e­
g yndelsen  a f  V in te re n  i a lle  h v e d e p ro d u c e re n d e  E gne 
g a a e t  ov er til H v edefod ring  a f  H estene . D et e r  d en  
o m v en d te  V erd en , a t  M en n esk e ts  y p p e rs te  B rø d k o rn  nu  
e r  d e t b illig ste  H estefoder, m e d e n s  H a v ren  e r  a v a n c e re t 
til e t L uxusfødem iddel fo r M ennesker! S id en  v o r  T ro  
e r  b leven  s a a  g ru n d ig  ro k k e t  p a a  H av ren s  N ødvend ig ­
h e d  fo r H esten , e r  S p ø rg sm a a le t om  F o d r i n g s f o r s ø g  
m ed  de forsk je llige  S lags K ra ftfo d e r —  i L ighed  m ed 
dem  for K væ g og Svin  —  til H este  n æ s te n  b ræ n d e n d e . 
H esten e  h a v e  n u  i m an g e  A a r  m æ rk v æ rd ig  n o k  v æ re t 
S te d b ø rn , n a a r  T a le n  v a r  om  H u sd y ren es ø k o n o m isk e  
B e ty d n in g ; m a n  h a r  b lo t b e tra g te t  dem  som  nødvend ige  
O nder. M en som  T id e rn e  e re , d a  d e t g jæ lder om  a t  
sp a re  p a a  d en  s ta d ig  k o s tb a re re  m en n esk e lig e  A rb e jd s­
k ra f t og ikke  a t  ødsle  m ed  n o g e t, e r  N ødvend igheden  
a f  a t  v ide  n o g e t p o s itiv t om  K o rn so r te rn e s  V æ rd i i F o r ­
ho ld  til h v e ra n d re  so m  H este fo d e r a a b e n b a r . H vis vi 
k u n d e  sp a re  1 P d . K orn  p r. H est daglig  i 250 D age e lle r 
10 K r. p r. H est aarlig , v a r  d e t dog  a ltid  4  M illioner Kr.
A f H estesygdom m e h a r  d e r  ik k e  v æ re t n o g en  v id ere  
g en e re n d e  for L a n d m a n d e n ; d e r  v a r  dog  i F o ra a rs tid e n  
en  Del K væ rke, som  v a r  tem m elig  m ild.
H a n d e l e n  h a r  i 1893 e fte r  O m stæ n d ig h ed ern e  
v æ re t god  saav e l m ed  A vlsdyr som  H an d e lsh este . H vad 
d e  fø rste  a n g a a r, h a r  P r is e n  v æ re t som  h id til for de 
b e d s te  H in g ste , d e r  e re  so lg te  til A v lsfo ren inger. D er 
sy n es a lts a a  a t  v æ re  G rund  til a t  an ta g e , a t  d e t  a l l e r ­
b e d s t e ,  f. Ex. de  5 b e d s te  a f  10— 15,000 fød te H ingstføl, 
ville k u n n e  ho lde  sig  p a a  ind til 10,000 Kr. eller endog
d e ro v e r. A f jy d sk e  H ingste  e r  d e r  til F o re n in g e r  so lg t 
m in d st 16 m o d  in d til 25 tid lig e re . De to  d y re s te  b e ­
ta l te s  m ed  10,000 K r. k o n ta n t  fo ru d en  1— 2 T u sin d e  
» p aa  V ilkaar« . 2 T r e a a r s h in g s te , m eg e t lo v en d e  ved  
K jøbe t, b e ta lte s  m ed  hhv. 8000 og 8500 sa m t 6000 Kr. 
»paa V ilk aar« . D e s im p le re  V a re r  b e ta lte s  m ed  4 — 
5000 Kr. D er e r  k u n  k jø b t to  2 x/2-A a rs  P lage , a f  de 
m e s t lovende. T il P r iv a tm æ n d  sæ lges la a  e lle r ingen  
H ingste , og til U d landet (W estfa len ) e r  d e r  k u n  a fsa t 
én . M an k a n  a l ts a a  m ed  S ik k e rh ed  u d ta le , a t  d e r  e r  
m eg e t r in g e  U d sig te r fo r  de  H u n d re d e r, d e r  sp e k u le re  i 
H ingste  a f  r in g e re  K valite t, til a t  faa  d isse  solgt. F o r ­
u d en  a t  en  m islykke t S p e k u la tio n  b r in g e r  E je rn e  ikke 
rin g e  T a b , l id e r  v o r H es te h a n d e l u n d e r, a t  A n ta lle t p a a  
v o re  1ste  K lasses  V a lla k e r in d sk ræ n k e s  b e ty d e lig  d e r­
ved . M ange a f  dem , d e r  sk u ld e  hæ v d e  v o r A nseelse  
p a a  U d lan d e ts  M ark ed er, b live  V rag g o d s b lo t ved  a t 
g a a  som  H ingste  til 5— 6 A ars  A ld e re n ; d e t v rim le r 
ligefrem  p a a  flere  a f  vo re  M ark ed e r a f  »H ingsteva llaker« , 
d e r  e re  a t  faa  til S m aap en g e , d a  de k u n  due til s im ­
p e lt S læ b, m e d e n s  de, k a s tre re d e  i T ide, v ilde h av e  op- 
n a a e t  1ste  Kl. P ris .
Der er adskillige Misligheder ved Hingsteforret­
ningen, saaledes hele Opklækningen, hvorved Benene 
mangen Gang ødelægges. Den unaturlige Drivning 
og Overfedningen gjør det til en meget vanskelig Sag 
at kjøbe en ung Hingst. En saadan kan desuden have 
Fejl, som gjør den aldeles værdiløs, og det er ikke 
Tankeexperiment, her fremsættes, nej, det er praktisk 
Erfaring, thi der er Foreninger, der have kjøbt Lunge­
pibere, Krybbebidere og ufrugtbare Hingste; man af­
slutter Handelen, betaler Kjøbesummen ved Modtagelsen 
og nøjes med, at Sælgeren garanterer (!) Hingsten fri 
for »skjulte Fejl«, eller man sætter et Par Tusende 
Kroner »paa Vilkaar« for Frugtbarhed, i Stedet for 
strax at anstille Prøve eller tilbageholde en større Del 
af Kjøbesummen, indtil Prøven er falden tilfredsstillende 
ud. Nu har man sørgelig Erfaring for, at en samvittig-
b ed slø s  S æ lger, d e r  in te t e je r, e r  skudfri. N avnlig  m ed  
L u n g ep ib n in g  e re  K jø b e rn e  ligegyldige.
E fte rsp ø rg s len  e fte r H opper, F ø l og  P lag e  v a r  in d ­
sk ræ n k e t og P r is e n  try k k e t, saa læ n g e  vi led e  a f  d en  
s le tte  H øst, m e n  i E f te ra a re t  v a r  d e r  n o g en lu n d e  A ftræ k 
p a a  gode F ø l o m tre n t til de gam le P rise r . I S lu tn in g en  
a f  A a re t b lev  d e r  a f  »de sam v irk en d e  H esteav lsfo ren in ­
ger« p a a  F y en  k jø b t en  Del P lag e  og u n g e  H o p p er i  
Jy lla n d  til gode P r ise r , in d til 1200 Kr. p r. S tk., m e n  ved  
A u k tio n ssa lg e t i O dense  g ik  P r is e n  betydelig  la v e re  og 
s to d  n æ p p e  o v e r a lm indelig  M ark ed sp ris . G odse je r A hl- 
m an n , L angho lt, h o ld t A u k tio n  i N ø rre su n d b y  o v e r 12 
H opper, fra  F ø l til gam le F ø lh o p p e r, og o p n a a e d e  gode  
P r is e r , en  8 -A ars H oppe  k o s te d e  sa a le d e s  1100 Kr.
P r i s e n  p a a  H a n d e l s h e s t e  h a r  v æ re t o p a d g a a e n d e  
fra  F o ra a re t  i S am m en lig n in g  m ed  H a lv a a re t fo rud , dog 
h a r  S tign ingen  v æ re t m in d re  fo r de  g ode  H an d e lsh es te  end  
fo r s im p le re  V a re r  og  u nge  D yr. S to re , svæ re , fede 1ste  
K lasses H este  (B ryggerheste) k o s te  e n d n u  in d til 1000 K r., 
gode, v e lsk a b te  H este  p a a  ca . 11 Kv. o m k rin g  800 Kr. 
—  d e t e r  n æ rm e s t d en  S lags, d e r  b ru g e s  til  O m nibus- 
k jø rse l — , m in d re  e lle r m in d re  gode H este , d e rib la n d t 
S p o rv o g n sh este , 5— 700 K r., og d e t e r  jo  F le rta lle t. S im p lere  
V a re r  e re  b illigere , og de  sm a a  D ro sk eh este  k o s te  k u n  
3 0 0 —4 0 0 , i G jen n em sn it ca . 375 Kr. De h av e  v æ re t 
lid t d y re re , ca . 25 K r., en d  ifjor. D er e r  k jø b t m ange , 
h en v ed  3000 S tk r., s id e n  E fte ra a re t. F ø l v a re  i E fte r­
a a re t  betydelig  m e re  e fte rsp u rg te  og følgelig o g saa  
d y re re  en d  A a re t fo ru d ; a lm in d e lig e  gode H andelsfø l 
k o s te d e  150— 200 K r., en k e ltv is  d e ro v e r
H a n d e l e n  m e d  L u x u s h e s t e  fra  F y en  og S jæ lland  
h a r  v æ re t lig n en d e  S v ingn inger u n d e rk a s te t so m  d en  m ed  
A rb e jd sh es te , id e t d en  s le tte  H ø st i E n g lan d  og T y sk ­
la n d  try k k ed e  P r is e n  d é r  fo r a lle  B rugsheste . V i h av e  
n u  en  forho ldsv is ikke  u b e ty d e lig  A fsæ tn ing  til  E ng land , 
id e t en  slesv igsk  H an d len d e  o p k jø b e r a lt, h v a d  d e r  e r 
tjen lig t, til g ode  P rise r.
